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本校進修學院慶祝 43 週年校慶，展出 
「花甲歲月 鄉野情懷－林碧霞田園水彩寫生個展」 
 
              ▲合影慶祝本校 43 週年校慶及祝福畫展圓滿成功。（左起本校陳副校長明飛、 
                李副校長清和、進修學院葉院長凱莉、郭校長艶光、林碧霞女士、中華精工 
                光電(股)公司陳董事長錦湖、建源建設公司蕭董事長明仁及郭慧燕女士） 
 
  本校進修學院於 103 年 10 月 20 日至 104 年 1 月 16 日在進德校區教學大樓 6 樓展出「花甲歲月 鄉野
情懷－林碧霞田園水彩寫生個展」，並於 10 月 25 日歡慶 43 週年校慶時，於當日下午 3 時 30 分盛大舉辦開
幕式。開幕式當天除本校郭校長艶光、陳副校長明飛、李副校長清和及進修學院葉院長凱莉等多位師長蒞臨
之外，進修學院之策略聯盟如彰化縣青創協會、長青大學、彰化縣企業高階管理研究發展協會等單位亦派員
共襄盛舉，連同中華精工光電（股）公司陳董事長錦湖（林碧霞夫婿）等公司主管、校外藝文團體、獅子會
及市民代表等多位貴賓均參與本次畫展開幕式，人數超過 100 多人，盛況空前。 
  
  出生於彰化縣永靖鄉的林碧霞女士，其父親林茂成先生是臺灣寺廟名建築師，自幼受父親的廟宇設計、
人物雕塑啟迪，激發對鄕土藝術的濃厚興趣，在加入彰化縣員青畫會及彰化縣美術學會後，寫生的視野，變
得更為開闊。從臺灣本島開始，一直到澎湖、金門、馬祖，甚至遠赴法國及日本寫生；加上沈國仁、施南生、
林俊寅老師的悉心指導，把師承自張煥彩大師「以大地為母，自然為師」的創作理念，詮釋的更加淋漓盡致。 
  
  林碧霞老師此次展出作品中「龍山寺正殿」、「龍山寺澡井」、「清水岩擎天梯」、「頭汴坑蝙蝠洞」
都是當場寫生、水彩技法非常成熟的巨幅作品。本校進修學院竭誠歡迎本校師生、校友及各界藝術愛好者蒞
臨參觀。（進修學院） 
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